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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh program Highligh Barclays Premier League di Global TV 
terhadap minat menonton pertandingan sepakbola (studi pada mahasiswa Bina 
Nusantara jurusan Marketing Komunikasi 2014).   
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif yang membagi program Highlight Barclays Premier League menjadi dua 
variabel bebas yaitu isi media dan media exposure (independent) dan minat 
menonton pertandingan sepakbola menjadi variabel terikat (dependent). Namun data 
primer yang digunakan adalah kuesioner yang akan disebarkan kepada responden 
dan diolah hasilnya yang didapatkan dari responden melalui perhitungan statistik. 
HASIL YANG DICAPAI, hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh program Highlight Barclays Premier League di Global TV terhadap minat 
menonton pertandingan sepakbola (studi pada mahasiswa Bina Nusantara jurusan 
Marketing Komunikasi 2014). 
 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh program Highlight 
Barclays Premier League di Global TV terhadap minat menonton pertandingan 
sepakbola (studi pada mahasiswa Bina Nusantara jurusan Marketing Komunikasi 
2014). Tayangan televisi mempunyai peranan penting dan sangat besar dalam 
mempengaruhi khalayak atau penonton dalam kehidupan sehari-harinya. 
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